




La percepció social dels boscos ha anat canviant al llarg del temps.
Així, durant l’edat mitjana els boscos es consideraven llocs insegurs i
insans. Actualment, en les nostres societats urbanes ha arrelat la idea
que els boscos mereixen ser conservats perquè cada dia són més
rars. I per als «urbanites», els boscos són únicament paisatge i servei
públic, d’accés lliure durant el cap de setmana o les vacances. Però la
realitat és tossuda: els boscos catalans són majoritàriament de pro-
pietat privada i alhora molt fraccionada. I aquests propietaris no són
prou reconeguts ni subvencionats econòmicament com a gestors del
medi.
En qualsevol cas, l’objectiu d’una política forestal intel·ligent hauria
de ser un compromís ferm entre tots els agents socials per plantar
cara a l’abandonament rural. I això es concreta en accions com pro-
mocionar productes del bosc amb qualitat ambiental, millorar la pre-
venció davant els incendis, invertir en recerca, disminuir les emissions
contaminants i estimular les pràctiques conservacionistes a través dels
incentius fiscals i els ajuts. En definitiva, es tracta de consolidar un
seguit d’accions estratègiques per fer possible un desenvolupament
rural sostenible a Catalunya.
Aquest número de la revista Medi Ambient. Tecnologia i Cultura ens
proposa fer una reflexió socioecològica sobre la gestió dels boscos a
Catalunya. El biòleg Josep Canadell, que investiga des d’Austràlia, argu-
menta el paper dels boscos i la silvicultura pel que fa a les estratègies
globals per mitigar el canvi climàtic. Jordi Camprodón, del Centre Tec-
nològic Forestal, aprofundeix en la gestió multifuncional dels sistemes
forestals i en els costos de la conservació de la biodiversitat. Antoni
Farrero i Teresa Baiges, del Centre de la Propietat Forestal, subratllen
la relació entre la gestió forestal i la propietat privada a Catalunya i
fan una fotografia del que subministren els boscos catalans. El biòleg 
i investigador Martí Boada s’endinsa en la història i reflexiona sobre
la percepció social dels boscos. Unió de Pagesos, a través de Josep
Maria Cabanas, hi diu la seva i subratlla els aspectes productius del
bosc. Neus Puy, Santi Alier i Jordi Bartrolí, de l’Institut de Ciència i Tec-
nologia Ambientals (ICTA) i del Departament de Química de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, presenten la possibilitat d’utilitzar la
biomassa forestal com a font d’energia i també per obtenir produc-
tes químics.
La secció «Cara a cara» transcriu una conversa entre el president del
Consorci Forestal de Catalunya, Josep Maria Vila d’Abadal, i el direc-
tor del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF-
UAB), Javier Retana. Finalment, Núria Bonaventura, directora general
del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, presenta l’escenari
legislatiu pel que fa a la conservació, la gestió i la millora dels terrenys
forestals a Catalunya.
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